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Переход  лесного хозяйства республики Беларусь на самоокупаемость 
и самофинансирование требует решения многообразных задач связанных с 
организацией систем его ведения, успешное решение которых возможно 
при условии высокого качества подготовки специалистов. 
Будущий инженер лесного хозяйства должен оценивать деревья в лесу 
не только как элемент ландшафта, но как предмет удовлетворения потреб-
ностей человека, получения товарной продукции.  
Знание основ механической обработки древесины позволяет ориенти-
роваться специалисту в вопросах организации технологических процессов 
обработки лесных материалов, качественных свойствах продукции полу-
чаемой из древесины и их сохранении. 
Целью дисциплины по выбору «Основы механической обработки дре-
весины» является овладение студентами основами  понятийного аппарата 
технологии деревообработки. 
Задачами дисциплины по выбору  являются: 
- овладение основами организации технологии обработки лесных ма-
териалов, процессов получения основных видов продукции, ее сертифика-
ции и маркировки.   
- формирование умений определения качества лесной продукции и 
методов  ее сохранения; 
В результате изучения дисциплины студент  должен 
 знать: 
          -  технологические процессы получения основной продукции из дре-
весины; 
- качественные показатели лесной продукции, методы их сохранения; 
-  информационное  обеспечение и представление лесной продукции; 
уметь: 
  -  рассчитывать производительность работы д/о станков, технологи-
ческих линий; 
- определять качество лесной продукции;  
- пользоваться стандартами, нормативно-технической документаци-
ей по  основным видам лесной продукции;  
- расшифровывать маркировку товаров; 
        владеть навыками: 
− распознания древесины используемой для распиловки, строгания; 
− распознания  пороков и дефектов  обрабатываемой древесины.  
Материал дисциплины по выбору  «Основы механической обработки 
древесины»  основывается на ранее полученных студентами знаниях по 
спецкурсу «Лесное товароведение». 
  Дисциплина по выбору  «Основы механической обработки древесины» 
изучается студентами 4 курса специальности 1- 75 01 01  «Лесное хозяй-
ство». 
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Общее количество часов – 60; аудиторное количество часов — 34, из 














































СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Технология осуществления лесопильного производства 
Понятие о видах лесопильной  продукции. Технологические процес-
сы  получения. Способ рамного лесопиления. Организация. Принципы 
раскроя бревен. 
 
Тема 2  Сопутствующее оборудование лесопильного производства 
Производительность работы лесопильных рам. Круглопильные и 
ленточнопильные станки. Сопутствующее процессу лесопиления оборудо-
вание. Схемы агрегатной переработки древесины. Производительность аг-
регатной переработки древесины.  
 
Тема 3 Сохранение качества  пиломатериалов 
Влажностные свойства древесины.  Основные понятия и виды суш-
ки. Используемое технологическое оборудование. Организация процесса 
сушки пиломатериалов. Производительность работы. 
 
Тема 4  Хранение пиленой лесопродукции 
Промежуточное хранение пилопродукции. Виды штабелей. Антисеп-
тирование.  Технологические принципы организации. Используемое обо-
рудование. 
 
Тема 5 Производство слоистых древесных материалов 
Основные виды клееных древесных материалов(классификация). 
Производство шпона. Производство фанеры. Производство слоистой дре-
весины. Основы технологии их производства. 
 
Тема 6 Производство древесностружечных, древесноволокнистых матери-
алов 
Производство щепы. Изделия из древесной стружки. Изделия из из-
мельченной древесины.  Изделия из   древесного волокна. Технологиче-
ские основы  производства. Производительность работы. 
 
Тема 7 Механическая обработка древесины без нарушения ее структуры 
Строганные изделия. Клееные изделия. Мебельные изделия. Основы 
технологии их производства. Используемое оборудование. Производи-
тельность работы. 
 
Тема 8 Комплексная переработка древесины 
Значение комплексной переработки древесины. Методы расчета ис-
пользуемых объемов. Направления использования  отходов  от лесопиль-
ного производства.  Направления использования  отходов  от столярного и 
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мебельного производств. Схемы комплексного использования отходов  
производства.   
 
Тема 9  Безопасные приемы деревообработки 
Принципы безопасного и надежного управления техническими сред-
ствами. Требования безопасности к конструкциям подъемно-
транспортного оборудования.  Охрана труда при лесопилении. Охрана 
труда при производстве фанеры, ДСП, ДВП, мебели.  Охрана труда при из-
готовлении изделий из цельной древесины. 
























Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 























































































































1                                                    2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Технология осуществления лесопильного производства. Понятие 
о видах лесопильной  продукции. Технологические процессы  
получения. Способ рамного лесопиления. Организация. Прин-
ципы раскроя бревен. 




[1, 2]  
  
2 
Сопутствующее оборудование лесопильного производства. 
Производительность работы лесопильных рам. Круглопильные 
и ленточнопильные станки. Сопутствующее процессу лесопи-
ления оборудование. Схемы агрегатной переработки древесины. 
Производительность агрегатной переработки древесины.  





Сохранение качества  пиломатериалов. Влажностные свойства 
древесины.  Основные понятия и виды сушки. Используемое 
технологическое оборудование. Организация процесса сушки 
пиломатериалов. Производительность работы. 





Хранение пиленой лесопродукции. Промежуточное хранение 
пилопродукции. Виды штабелей. Антисептирование.  Техноло-
гические принципы организации. Используемое оборудование. 





Производство слоистых древесных материалов. Основные ви-
ды клееных древесных материалов(классификация). Производ-
ство шпона. Производство фанеры. Производство слоистой дре-
весины. Основы технологии их производства. 





Производство древесностружечных, древесноволокнистых 
материалов. Производство щепы. Изделия из древесной струж-
ки. Изделия из измельченной древесины.  Изделия из   древес-
ного волокна. Технологические основы  производства. Произ-
водительность работы. 












Механическая обработка древесины без нарушения ее струк-
туры. Строганные изделия. Клееные изделия. Мебельные изде-
лия. Основы технологии их производства. Используемое обору-
дование. Производительность работы. 











Комплексная переработка древесины. Значение комплексной 
переработки древесины. Методы расчета используемых объе-
мов. Направления использования  отходов  от лесопильного 
производства.  Направления использования  отходов  от столяр-
ного и мебельного производств. Схемы комплексного использо-
вания отходов  производства.   





Безопасные приемы деревообработки. Принципы безопасного и 
надежного управления техническими средствами. Требования 
безопасности к конструкциям подъемно-транспортного обору-
дования.  Охрана труда при лесопилении. Охрана труда при 
производстве фанеры, ДСП, ДВП, мебели.  Охрана труда при 
изготовлении изделий из цельной древесины. 
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 Текущий контроль успеваемости студентов по темам 1-9         
Письменная кон-
трольная работа 






Примерный перечень лабораторных работ  
 
1 Расчет необходимого количества и производительности оборудования 
по окорке древесины. 
2 Определение схемы постава для рамного лесопиления. 
3 Расчет необходимого количества и производительности оборудования 
по рамному лесопилению древесины. 
4 Расчет необходимого количества и производительности круглопильно-
го и ленточнопильного оборудования. 
5 Расчет необходимого количества и производительности фрезернопиль-
ногооборудования. 
6 Расчет параметров антисептирования. 
7 Расчет необходимого количества и производительности оборудования по 
лущению древесины. 
8 Расчет выхода опилок при выработке пиленой продукции. 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
 
1. Лесопильное производство и сохранение качества лесоматериалов. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 























1 Рыкунин, С. Н.  Технология лесопильно-деревообрабатывающих 
производств: учебное пособие для вузов  / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, 





2 Шимкевич, Ю. Б. Справочник по лесопилению  /Ю. Б. Шимкевич.- 
СПб., ПрофикКС, 2003.- 195с.  
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